














A Study on Personnel Policy of Diet and Nutrition Teachers in Local Governments
−Paying attention to the arrangement rate of Diet and Nutrition Teachers and the selection 
method of faculty recruitment−
In this paper, we aim to clarify the nationwide trend by taking up the allocation rate of Diet 
and Nutrition Teachers and the recruitment selection of prefectures and ordinance designated 
cities throughout the country. Specifically, the process of checking the allocation rate of Diet and 
Nutrition Teachers in each prefecture etc. and the Diet and Nutrition Teacher training institution 
（university）, confirming the recruitment status of “Diet and Nutrition Teacher” in the faculty 
recruitment selection and the adoption status of ”school nutrition staff” in order to make it clear.

















































































































 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
1 福井県（ 3．2） 福井県（10．4） 鹿児島県（16．3） 兵庫県（23．4）
2 高知県（ 1．1） 京都府（ 9．0） 京都府（14．3） 京都府（19．3）
3 大阪府（ 0．6） 鹿児島県（ 7．8） 福井県（ 9．8） 鹿児島県（18．3）
4 北海道（ 0．5） 北海道（ 3．2） 北海道（ 9．4） 北海道（13．0）
5  愛媛県（ 3．0） 愛媛県（ 7．9） 三重県（11．6）
…
43 愛知県（ 0．7） 神奈川県（ 0．9）
44 岐阜県（ 0．7） 岐阜県（ 0．7）
45 和歌山県（ 0．7） 和歌山県（ 0．7）
46 新潟県（ 0．2） 静岡県（ 0．4）
47 東京都・静岡県（ 0．0） 東京都（ 0．2）
全国 0．1 1．1 2．9 5．7 
標準偏差 0．5 2．3 3．5 5．0 
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 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
1 兵庫県（25．9） 兵庫県（27．0） 大阪府（28．9） 兵庫県（28．1）
2 京都府（20．7） 大阪府（25．1） 兵庫県（28．5） 香川県（27．8）
3 鹿児島県（18．7） 京都府（24．5） 香川県（26．5） 大阪府（27．7）
4 大阪府（17．7） 香川県（19．8） 京都府（25．2） 京都府（27．2）
5 北海道（16．4） 鹿児島県（18．8） 北海道（21．1） 福岡県（22．2）
…
    
43 千葉県（ 1．8） 広島県（ 3．1） 神奈川県（ 3．9） 静岡県（ 5．6）
44 山梨県（ 1．6）
神奈川県（ 3．0）
福島県（ 3．6） 大分県（ 5．0）
千葉県（ 3．0）
45 広島県（ 1．2） 和歌山県（ 3．5） 和歌山県（ 4．8）
46 東京都（ 0．8） 和歌山県（ 2．8） 広島県（ 3．2） 福島県（ 3．5）
47 静岡県（ 0．6） 東京都（ 1．3） 東京都（ 1．8） 東京都（ 2．2）
全国 8．1 10．3 11．9 13．3 
標準偏差 5．8 6．5 7．0 6．8 
 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
1 京都府（29．0） 京都府（29．6） 京都府（30．1） 香川県（30．0） 福岡県（33．0）
2 香川県（28．4） 兵庫県（28．6） 香川県（29．3） 福岡県（29．6） 香川県（31．8）
3 兵庫県（28．2） 大阪府（28．0） 兵庫県（28．3） 大阪府（28．9） 大阪府（29．2）
4 大阪府（27．5） 香川県（27．2） 大阪府（28．1） 岡山県（27．4） 岡山県（28．2）
5 福岡県（24．9） 福岡県（26．6） 福岡県（26．9） 北海道（26．3） 北海道（27．0）
…
     
43 青森県（ 6．2） 青森県（ 6．9） 和歌山県（ 8．2） 沖縄県（ 8．7） 大分県（ 9．5）
44 和歌山県（ 5．8） 和歌山県（ 6．6） 青森県（ 7．7） 和歌山県（ 8．2） 和歌山県（ 9．4）
45 大分県（ 5．3） 大分県（ 4．9） 大分県（ 6．5） 大分県（ 6．9） 沖縄県（ 8．9）
46 福島県（ 3．1） 福島県（ 3．7） 福島県（ 5．1） 福島県（ 6．4） 福島県（ 7．8）
47 東京都（ 2．5） 東京都（ 2．7） 東京都（ 2．9） 東京都（ 3．3） 東京都（ 3．2）
全国 14．6 16．0 17．3 18．8 20．0 























































新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
北海道 ○ △ × ○ 〇 〇
青森県 × ○ ○ ○ 〇 ×
岩手県 ○ ○ × ○ 〇 ×
宮城県 ○ ○ × ○ 〇 〇
秋田県 ○ ○ × × 〇 ×
山形県 ○ × △ 〇 × ×
















新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
茨城県 ○ ○ × 〇 × 〇
栃木県 × ○ ○ × 〇 ×
群馬県 × ○ ○ 〇 〇 ×
埼玉県 ○ ○ × 〇 〇 〇
千葉県 × ○ ○ 〇 〇 〇
東京都 × ○ ○ 〇 〇 〇
神奈川県 × ○ ○ 〇 〇 〇
出典：各都道府県教育委員会からのデータと文部科学省ホームページより筆者作成
栄養教諭採用選考の状況 栄養教諭養成課程を有する大学
新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
新潟県 ○ ○ × 〇 × 〇
富山県 × ○ ○ × 〇 ×
石川県 × ○ ○ 〇 〇 ×
福井県 ○ 〇 × 〇 × ×
山梨県 ○ ○ × 〇 × ×
長野県 ○ ○ × 〇 〇 〇
岐阜県 ○ ○ × 〇 〇 〇
静岡県 × ○ ○ 〇 × ×


























新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
三重県 ○ ○ × × 〇 ×
滋賀県 ○ × × 〇 〇 〇
京都府 ○ ○ × 〇 〇 〇
大阪府 ○ × × 〇 〇 〇
兵庫県 ○ × × 〇 〇 〇
奈良県 ○ × × 〇 × 〇





















新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
鳥取県 × 〇 〇 × 〇 ×
島根県 ○ × × × × ×
岡山県 ○ × × 〇 × 〇
広島県 ○ ○ × 〇 〇 ×
山口県 ○ ○ × 〇 × 〇
徳島県 ○ ○ × 〇 〇 〇
香川県 ○ × × × × ×
愛媛県 ○ × × × 〇 ×


























新卒ルート 任用替えルート 職員ルート 1種免許状 2種免許状 専修免許状
福岡県 ○ ○ × 〇 〇 〇
佐賀県 ○ ○ × 〇 〇 ×
長崎県 × ○ ○ 〇 × 〇
熊本県 ○ × × 〇 × ×
大分県 ○ ○ ○ 〇 〇 〇
宮崎県 ○ ○ × 〇 × ×
鹿児島県 ○ × × 〇 〇 ×
沖縄県 × ○ ○ × × 〇
出典：各都道府県教育委員会からのデータと文部科学省ホームページより筆者作成
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導の力、教育課題を解決しようとする力が必要であると示している。
　これについては、教員育成指標を栄養教諭独自に作成している自治体と作成していない自治
体の比較や、栄養教諭独自の育成指標を検討することで、栄養教諭に必要な資質能力を検証す
ることができる。
註
1 文部科学省ホームページ「栄養教諭制度の概要」より
　　http：//www．mext．go．jp/a＿menu/shotou/eiyou/04111101/003．htm
　　2018．9．29確認
2 公立学校の栄養教諭については、研修等について養護教諭と同様の措置が講じられる。
3 2011（平成23）年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、2011（平成23）年度の調査では、岩手県、
宮城県、福島県が調査対象から除外されている。
4 本稿では栄養教諭の主たる配置先として公立義務教育諸学校を想定し、小学校・中学校・義務教育
学校・中等教育学校・特別支援学校数の合計をもとに栄養教諭の配置率を求めた。
5 平成17年度は4か所のみで採用が行われている。また、平成17年度および18年度は下位5か所の配
置率がいずれも0％であったことから、表1には記載していない。
6 文部科学省 学校給食実施状況等調査
　　https：／／www．e−stat．go．jp/stat−search／files？page＝1＆toukei＝00400802＆tstat＝000001016540
　　2018．9．25確認
7 文部科学省 学校基本調査
　　https：／／www．e−stat．go．jp／stat−search／files？page＝1＆toukei＝00400001＆tstat＝000001011528
　　2018．9．25確認
8 各都道府県教育委員会における採用選考データについては取り扱いに慎重を期す必要があるため、
選考があった場合には「○」、ない場合には「×」とした。なお「△」については特記事項があっ
た場合に表記した。
9 1つの自治体で複数の栄養教諭養成課程を有する大学があった場合もまとめて「○」としている。
逆に開学されていない場合には「×」と表記している。
10 2018（平成30）年度より島根県立大学で栄養教諭養成課程が設置された。
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　なお本研究は、JSPS科研費18K02679の研究結果の一部である。

